Il Palazzo delle Liberta by Boggon, Anna
.ON VI SONO RESTRIZIONI ALLINTERNO DEL 0ALAZZO DELLE ,IBERTg 
Nm CONCETTUALI Nm ESPRESSIVE 5N PROGETTO EVASIVOEVERSIVO INCURANTE 
DELLE BUONE REGOLE CHE INTENDE INVECE CHE SEMPLICEMENTE ILLUSTRARE 
PRODURRE ARTE 5NA COMMISSIONE PUBBLICA SU VASTA SCALA VOLTA A 
MOSTRARE I PI| RECENTI SVILUPPI DELLARTE CONTEMPORANEA IN RELAZIONE 
AL CONTESTO SPECIFICO DEL 0ALAZZO DELLE 0APESSE
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)L 0ALAZZO DELLE ,IBERTg
#ON LA MOSTRA COLLETTIVA )L PALAZZO 
DELLE  LIBERTg  IL  #ENTRO  D´ARTE  CON
TEMPORANEA SENESE SI n TRASFORMATO 
DA  LUOGO  MERAMENTE  ESPOSITIVO  IN 
CANTIERE PER  LA PRODUZIONE DI  OPERE 
NUOVE  ESTENDENDO A  TUTTO  L´EDI½CIO 
IL PRINCIPIO GIg ADOTTATO NELLA PROPRIA 
PROJECT ROOM IL CAVEAU
'LI  AMBIENTI  INCLUSI  QUELLI  DI  SER
VIZIO  SONO  STATI  PERCIw  AF½DATI  AD 
ARTISTI ITALIANI E STRANIERI AI QUALI SI n 
CHIESTO DI ELABORARE UN PROGETTO SPE
CI½CO PER LO SPAZIO ASSEGNATO IN RELA
ZIONE  ALLE  SUE  CARATTERISTICHE  ARCHI
TETTONICHE  E  MORFOLOGICHE  OPPURE 
ALLA  STORIA  DEL  PALAZZO  STESSO  A 
QUELLA DELLA CITTg E DEL TERRITORIO 5NA 
COMMISSIONE PUBBLICA SU VASTA SCALA 
VOLTA A DOCUMENTARE I PI| RECENTI SVI
LUPPI DELL´ARTE CONTEMPORANEA IN UN 
CONTESTO  ASSAI  CARATTERIZZATO  COME 
QUELLO  DEL  QUATTROCENTESCO  0ALAZZO 
DELLE 0APESSE CHE OSPITA IL #ENTRO 
.ON VI  SONO  RESTRIZIONI ALL´INTERNO 
DEL  ³PALAZZO  DELLE  LIBERTg´  Nm  CON
CETTUALI  Nm  ESPRESSIVE  LA  FOTOGRA½A 
LA  PITTURA  IL  VIDEO  LA  SCULTURA  LA 
MUSICA  LA  SCRITTURA  L´ARCHITETTURA 
DESTRUTTURATA DIVENGONO MEZZI PARI
MENTI  LECITI  PER  OFFRIRE  UNA  LETTURA 
O  UN´INTERPRETAZIONE  INDIPENDENTE 
DELLO SPAZIO
#ON  )L  PALAZZO  DELLE  LIBERTg  SI  n 
VOLUTO  CONFERIRE  UN  UNICO  STATUS 
ALL´EDI½CIO  DI  QUI  LA  SCELTA  DI  UTILIZ
ZARE NON SOLTANTO  LE SALE PI| ADATTE 
AI ½NI ESPOSITIVI MA L´INTERA ARCHITET
TURA  5N  PROGETTO  EVASIVOEVERSIVO 
INCURANTE DELLE BUONE REGOLE ½NALIZ
ZATO  A  PROMUOVERE  LA  REALIZZAZIONE 
DI OPERE CHE SI RISOLVONO PIENAMENTE 
SOLO  IN  VIRT|  DEL  PROPRIO  COSTITUIRSI 
ENTRO  I  CON½NI  DI  UN  SPAZIO  DATO 
3PAZIO  DIF½CILE  ³INGOMBRANTE´  CHE 
CONDIZIONA E VINCOLA MA ALLO STESSO 
TEMPO  SUGGERISCE  STIMOLA  E  INDI
RIZZA L´ATTO CREATIVO 
!I CURATORI L´UNICO DIRITTO DI ORCHE
STRARE  GLI  INTERVENTI  .EL  RISPETTO 
DELLA PROPRIA E ALTRUI LIBERTg
'LI  ARTISTI  COINVOLTI  NEL  PROGETTO 
SONO
#HEMA  !LVARGONZfLEZ  $ANIEL 
"LAUFUKS  !NNA  "OGGON  *AMES 
#ASEBERE  3ANDRA  #INTO  6ITTORIO 
#ORSINI  $AVID  #OTTERRELL  $%!"# 
,UCA  0ANCRAZZI  3TEVE  0ICCOLO  'AK 
3ATO	  !RTHUR  $UFF  'IOVANNI  ,INDO 
&ERRETTI  !LEX  (ARTLEY  *ONATHAN 
*ONES  0ETULIA  -ATTIOLI    %RALDO 
"ERNOCCHI  (AROLD "UDD !DALBERTO 
-ECARELLI  3ABRINA  -EZZAQUI  *ANET 
-ULLARNEY  !LDO  .OVE  2OBERT 
0ETTENA  ,ORENZO  0IZZANELLI    ,ETIZIA 
2ENZINI  &ELIX  3CHRAMM  3ISTEMI 
$INAMICI  !LTAMENTE  )NSTABILI  -AX 
3TREICHER  -ARK  4HEMANN  6ARGAS
3UAREZ  5NIVERSAL  3UZANN  6ICTOR 
)TALO :UF½ 
!LLE FONDAMENTA DEL 0ALAZZO NELLA 
EXCAMERA  DI  SICUREZZA  DELLA  "ANCA 
D´)TALIA  ORA  TRAMUTATA  IN  PROJECT 
ROOM  VERRg  PRESENTATO  IL  QUINTO 
APPUNTAMENTO DEL CICLO #AVEAU CON 
L´INSTALLAZIONE  DI  )SABELLA  "ORDONI 
,ACRIMA  E  VIVE	 UN PROGETTO  REALIZ
ZATO CON LA COLLABORAZIONE DEL &UTURE 
,AB DI !RS %LECTRONICA ,INZ	
!LCUNI  EVENTI  SPECIALI  SONO  IN 
PROGRAMMA  IN  OCCASIONE  DELL´INAU
GURAZIONE  DEL    GIUGNO  $ALLE  ORE 
  IN  POI  SI  TERRg  UNO  SPECIALE  $* 
SET  DI  !NDREA  ,AI  E  2ICCARDO  0ETITTI 
RESIDENT  $JS  DI  !GATHA  IL  VENERDr  A 
BASE  DI  BREAKZ  D´N´B´  STEP  HOUSE 
BREAKSTEAP DEL #3! "RANCALEONE DI 
2OMA
6ERRg  INOLTRE  INAUGURATO  IL  PRIMO 
APPUNTAMENTO  DEL  CICLO  ,AVAGNA 
CON UN´OPERA DI &RANCESCO #ARONE
3ABATO  'IUGNO SI TERRg NEI LOCALI 
DEL  0ALAZZO  IL  CONCERTOEVENTO  PER 
PIANOFORTE  ED  ELETTRONICA  DI  (AROLD 
"UDD ED %RALDO "ERNOCCHI CON PROIE
ZIONI  DI  0ETULIA  -ATTIOLI  )NGRESSO 
UNICAMENTE AD  INVITO  0ER MAGGIORI 
INFORMAZIONI  CONTATTARE  L´5F½CIO 
3TAMPA
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)SABELLA "ORDONI 
#ON LA COLLABORAZIONE DI 
&UTURE ,AB<!RS %LECTRONICA #ENTER ,INZ	
,ACRIMA E VIVE	 #AVEAU
±!LCUNI  ANNI  FA  MI  TROVAVO  A  "ERLINO 
ERA  INVERNO  PIOVEVA  ,´ACQUA  CADEVA 
SULL´ACQUA$ESIDERAVO  FARE  UN  PEZZO  CHE 
FACESSE  RISUONARE  LO  SPAZIO  DELLA  POESIA 
DENTRO  LO  SPAZIO  DEL  SUONO  VOLEVO  FARLO 
CON  LE  LEGGI  DELLA  ½SICA  E  DELL´ACUSTICA  5N 
PEZZO CHE COSr COME LO SGOCCIOLIO DELL´ACQUA 
SULL´ACQUA CREASSE AREE ACUSTICHE CAPACI DI 
RIECHEGGIARE DENTRO E FUORI DI NOI  IN MODO 
DA DIRE ±ACUSTICAMENTE² LA RECIPROCITgCOSr 
SOTTO  LA  PIOGGIA  n  NATA  LA  CONSAPEVOLEZZA 
DELL´ACQUA  E  LA  CONSAPEVOLEZZA  DI  UNA  VITA 
E  DI  UN MONDO  IN  CUI  TUTTO  SI  PROPAGA  AD 
ONDE  E  CREA  CIRCONFERENZE  ,ACRIMA  E  VIVE	 
ENTRA  IN  UNA  DI  QUESTE  ONDE  E  CREA  ALTRE 
CIRCONFERENZE¨LA  RECIPROCITg  CHE  ALLORA 
CERCAVO  ACUSTICA  E  TESTUALE  QUI  n  ANCHE 
NELL´AZIONE  CATTURATA  DAL  SISTEMA  INTERAT
TIVO DELL´INSTALLAZIONE² 
)L  SISTEMA  INTERATTIVO DI  ,ACRIMA  E  VIVE	 
L´INSTALLAZIONE  DI  )SABELLA  "ORDONI  ALLESTITA 
AL  0ALAZZO  DELLE  0APESSE  IN  OCCASIONE  DEL 
QUINTO  APPUNTAMENTO  DEL  CICLO  #AVEAU 
CONSISTE  IN  UNA  RELAZIONE  AFFETTIVA  TRA 
PERSONA  E  LUOGO  )L  LUOGO  n  LO  SPAZIO  CHE 
COMPRENDE  IL  PERCORSO  E  L´ARRIVO    SCALE  E 
STANZA  BLINDATA    TRATTATI  COME  AMBIENTI 
ANTITETICI  MA  CONSEGUENTI  !L  #AVEAU 
DELLA  "ANCA  D´)TALIA  OGGI  PROJECT  ROOM  DEL 
0ALAZZO SI ACCEDE DOPO UN PERCORSO CON UNA 
SCALINATA  CHE  DAL  PRIMO  PIANO  DELL´EDI½CIO 
PORTA ALLA CAMERA DI SICUREZZA )L MOVIMENTO 
PRODOTTO  DAL  PERCORSO  FATTO  DAL  VISITATORE 
VIENE  CATTURATO  DA  DUE  TELECAMERE  CHE  LO 
CONVERTONO  IN  IMPULSO  CAPACE DI PRODURRE 
GOCCIA A GOCCIA UNA PIOGGIA ALL´INTERNO DELLA 
STANZA  ,E  GOCCE  CADENDO  SUL  PAVIMENTO 
PRODUCONO  A  LORO  VOLTA  UN´AMBIENTAZIONE 
ACUSTICA E VISIVA DI VOLTA IN VOLTA DIFFERENTE 
'OCCIA  A  GOCCIA  SI  Dg  LUOGO  COSr  E  TEMPO 
A UNA STANZA DEI RESPIRI PULSAZIONI BATTITI 
BORDONI  BEAT  DOVE  AF½ORANO  VIA  VIA  COME 
ECHI GLI ELEMENTI DI UNA PARTITURA SENSIBILE 
ALL´ACQUA E ALL´ATTESA
#ONCEPT AND DESIGN )SABELLA "ORDONI
3OFTWARE ENGINEER (ORST (yRTNER
3OFTWARE DESIGNED AND DEVELOPED BY
(ORST  (yRTNER  #HRISTOPHER  ,INDINGER 
3TEFAN  -ITTLBOECK*UNGWIRTH  2EINHOLD 
"IDNER  AT  THE  &UTURE,AB  <!RS  %LECTRONICA 
#ENTER IN ,INZ !USTRIA
.OTIZIA BIOGRA½CA 
)SABELLA  "ORDONI  2IMINI  	  0OETA 
AUTRICE  PERFORMER  SCRITTRICE  REGISTA  PER 
TEATRO  RADIO  NET  E  MEDIA  PROJECTS  #URA 
E  COORDINA  PROGETTI  INTERDISCIPLINARI  NEI 
TERRITORI  DI  PRODUZIONE  ARTISTICA  TECNICA 
TEORICA  (A  PRESENTATO  LE  PROPRIE  OPERE  IN 
%UROPA !MERICA -EDIO /RIENTE &RA GLI ALTRI 
PRESSO  -USEUM  -ODERNER  +UNST  6IENNA 
&UNDACIw  *OAN  -IRw  "ARCELLONA  4IROLER 
,ANDESMUSEUM  )NNSBRUCK  +UNSTHALLE 
4IROL  +~NSTLERHAUS  "ETHANIEN  "ERLIN  !RS 
%LECTRONICA  ,INZ  7ASHINGTON  0ROJECTS  FOR 
THE  !RTS  0ALAIS  DES  "EAUX  !RTS  "RUXELLES 
3PIEL!RT  -ONACO  DI  "AVIERA  %XPERIMENTAL 
)NTERMEDIA .EW  9ORK -USEUM OF 7OMEN 
IN THE !RTS 7ASHINGTON $# 
3UOI  TESTI  O  TESTI  SUL  SUO  LAVORO  SONO 
APPARSI IN 
+ALEODOSCOPIEN  4HEATRALITiT 0ERFORMANCE 
-EDIALITiT  )NSTITUT  F~R  4HEATERWISSENSCHAFT 
DER 5NIVERSITiT ,EPZIG	  
)SABELLA  "ORDONI  THE  WRITTEN  BODY 
4RANSIT  +UNST  IM  ELETRONISCHEN  2AUM 
6ERLAG 4RITON 7IEN  
.IEMANDSLAND 6ERLAG 4RITON 7IEN  
:IETGLEIC  0ERFORMANCE  2ITUAL  0ROZE 
(ANDBUCH  DER  !KTIONSKUNST  IN  %UROPA  BY 
%LISABETH  *APPE  0RESTEL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2ESIDENZE ARTISTICHE
    ARTISTINRESIDENCE    $IE  (yGE 
&OUNDATION "REMEN $ JUNE<SEPTEMBER	
  ARTISTINRESIDENCE  &UTURELAB !RS 
%LECTRONICA #ENTER ,INZ
<    ARTISTINRESIDENCE    &UTURELAB 
!RS %LECTRONICA #ENTER AND /+ #ENTER
,INZ
    WRITERINRESIDENCE    $JERASSI 
&OUNDATION 3AN &RANCISCO #!
3ELEZIONE DI OPERE INSTALLAZIONI PRODUZ
IONI RADIOFONICHE WORKSHOP	 RECENTI

3TANZE D´!SCOLTO -AERZMUSIK &ESTIVAL F~R 
!KTUELLE -USIK $EUTSCHLAND2ADIO AND (AUS 
DER "ERLINER &ESTSPIELE PRODUCTION "ERLIN
&IORITURE?ARCHIVIO  SENSIBILE  DELLE  PAROLE 
-USEO 0ECCI 0RATOMEDIALAB 0RATO
7ARM UP 'ALLERIA .%/. "OLOGNA 

+LANGPARK    !LEXANDER  "ALANESCU 
)SABELLA  "ORDONI  !NDRES  "OSSHARD  ,ORENZO 
"RUSCI 2UPERT (UBER ,UKAS ,IGETI 0AMELA : 
,INZ !RS %LECTRONICA
0OETRY  "OX  $ISCORSI  E  &RAMMENTI  3&" 
"ERLIN 

7HERE  IS  2UDY\?TABLE  OF  POSSIBILITIES 
(ALLE $
/SPITALITg DELLA LINGUA *UDENBURG !

+LANGPARK    !LEXANDER  "ALANESCU 
)SABELLA  "ORDONI  2UPERT  (UBER  3ERGIO 
-ESSINA  3IEGFRIED  'ANHyR  TO  ROCOCO  ROT 
,INZ !RS %LECTRONICA
4RANCE  "AKXAI  THE  LAST  EVENT 
-USIKPROTOKOLL<3TEIRISCHER (ERBST 'RAZ
#AVEAU  n  UN  CICLO  ESPOSITIVO  CHE  SI  ARTI
COLA  ALL´INTERNO  DI  UNO  DEGLI  SPAZI  PI|  SIN
GOLARI  DEL  #ENTRO  !RTE  #ONTEMPORANEA  LA 
CAMERA DI SICUREZZA FATTA COSTRUIRE NEL  
DALLA "ANCA D´)TALIA CHE ALLORA AVEVA SEDE A 
0ALAZZO DELLE 0APESSE ,´AMBIENTE INTATTO E 
FORNITO DEGLI ARREDI ORIGINALI DAGLI ARMADI IN 
FERRO ALLA PORTA BLINDATA SI PRESTA ASSAI BENE 
A DIVENIRE UNA SORTA DI PROJECT ROOM DI VOLTA 
IN  VOLTA  AF½DATA  AD  ARTISTI  CHE  SAPPIANO 
MISURARSI  CON  UN  LUOGO  COSI´  FORTEMENTE 
CARATTERIZZATO  E  DI  DIF½CILE  INTERPRETAZIONE 
,´OPERA  DEVE  QUI  TROVARE  NECESSARIAMENTE 
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